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たとする地元の伝承が 2 つ残されている 4)。 
［１］ 勢力を持つトカチアイヌの攻撃を受けたシ 
ャマニアイヌは，ソピラヌプリ(観音山。写真 1 
*  原稿受付 令和 2 年 1 月 20 日 
** 佐世保工業高等専門学校 一般科目 














































































































SfM/MVS ソフトウェアはロシア Agisoft 社の



















影(102 枚)のみで(図 11)，3 次元モデルは 1 種類で
ある(図 12～14)。このモデルの評価を，大浦と行った。 
 図 12 は，エンルムチャシの南東端を下にし，斜め









































































































図17 東蝦夷図巻 乾 6「シャマニ」より 
（北海道大学北方資料データベース） 
 













5) その他の城郭一覧 281 エンルムチャシ，日本城郭
大系 第1巻 北海道･沖縄，新人物往来社，pp.203，
1980 
6) 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部 Web ペ
ージより。 




ター，pp.46，1994，初出 1982 など 


















本研究で行った 3 次元モデル作成実験に際しては， 
サントリー文化財団「学問の未来を拓く」助成金「古
代から中近世にわたる山城・城柵・グスク・チャシの
変遷に関する研究－構造の 3 次元モデル比較と防禦
機能に関するシミュレーション－」（代表：堀江）の
補助の一部により進めました。 
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